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ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﺳﺎزﻣﺎنﺳﺘﺎددر ﮐﺎرﮐﻨﺎنرﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺗﻌﻬﺪﺑﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
4اﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ، ﻋﻨﺎﯾﺖ3، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ2اﺻﻐﺮ ﻣﮑﺎرم*، 1ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﺟﻮرﺑﻨﯿﺎن
ﭼﮑﯿﺪه
آنﺑﻪﺗﻮﺟﻪﮐﻪرﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ.اﺳﺖﮐﺮدهﺧﻮد ﺟﻠﺐﺑﻪرازﯾﺎديﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانوﻣﺪﯾﺮانﺗﻮﺟﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺷﻬﺮوﻧﺪيرﻓﺘﺎرﻣﻔﻬﻮم: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﺳﺎزﻣﺎنﺑﺨﺸﯽاﺛﺮاﻓﺰاﯾﺶدراﺳﺎﺳﯽﻫﺎيراهازﯾﮑﯽﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ
.ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺑﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮيﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و روش001ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ،-در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ:ﻫﺎروش ﻣﻮاد و 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر "و )eriannoitseuQ tnemtimmoC lanoitazinagrO("ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ"ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده
01ﺤﺘﻮا از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮدآوري ﻧﻈﺮات رواﯾﯽ ﻣ. آوري ﮔﺮدﯾﺪﺟﻤﻊ)roivaheB pihsnezitiC lanoitazinagrO("ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﻧﻔﺮ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ12ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار آﻣﺎريﻧﺮم ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
، P≤0/10)ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداريﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ(=P0/0)، ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ (=P0/10)ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد . وﺟﻮد دارد( r=0/523
.ﺑﻮدﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽداراي ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(=P0/300)
ﺗﻮﺻﯿﻪ . ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪيﺑﺎ اﻓ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف
.ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
.رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ: ﻫﺎهﮐﻠﯿﺪواژ
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.اﯾﺮان،، ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ، ﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪداﻧﺸﺠ- 1
(.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول)اﯾﺮان،، ﺗﻬﺮانﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر- 2
moc.oohay@1002merakama: ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
.اﯾﺮان،، ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ،داﻧﺸﯿﺎر- 3
.اﯾﺮان،، ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽزﯾﺴﺘﯽ،ﮔﺮوه آﻣﺎر،اﺳﺘﺎدﯾﺎر- 4
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ﻪﻣﻘﺪﻣ
اﯾﻦ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﯿﺮوي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ 
ﺑﻪﻫﺎﺳﺎزﻣﺎنﮐﻪاﺳﺖﻣﺪﯾﺮﯾﺖادﺑﯿﺎتدرﺑﺪﯾﻬﯽﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺷﻐﻠﯽﺗﮑﺎﻟﯿﻒواﻟﺰاﻣﺎتازدارﻧﺪﺗﻤﺎﯾﻞﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ
از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮاﻗﺪام.(1)ﺑﮕﺬارﻧﺪﻓﺮاﺗﺮراﭘﺎ، ﺧﻮدرﺳﻤﯽ
lanoitazinagrO)رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺑﻪ
دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺷﺎره( roivaheB pihsnezitiC
(.2)را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاناﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد 
& nametaBاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂﻣﻔﻬﻮم رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
. ﻣﯿﻼدي ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﻋﻠﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪ( 0891)در اواﯾﻞ دﻫﻪnagrO
ﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اي ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺘاوﻟﯿﻪﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
ﻫﺎ و ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ راﯾﺞ(. 3)ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻨﺪ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ارﮔﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد 
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ وي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ 
دﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎداشﻧﻈﺎمﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه و اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ
ﻫﺎي اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ،ﮔﺮدﻧﺪداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
وي ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي (.4)ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارﻧﺪ
اﺧﺘﯿﺎري رﻓﺘﺎرﻫﺎي )ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎري 
ﺑﻪ ( )وﺟﺪان ﮐﺎري)، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ (اﻧﮕﯿﺰدﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ
اﺧﺘﯿﺎري ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻘﺸﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﻐﻞ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ ،(ﮔﺬاردوﻇﯿﻔﻪ و اﺧﻼق ﮐﺎري ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه در( )ﺷﻬﺮوﻧﺪي)
ﺑﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ )، ﺟﻮاﻧﻤﺮدي (روﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ن اﻋﺘﺮاض، ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﮔﻼﯾﻪ ﺑﺪوﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﻫﺎي
رﻓﺘﺎرﻫﺎي )(ادب و ﻧﺰاﮐﺖ)، اﺣﺘﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻢ (ﮐﻨﺪاﺷﺎره ﻣﯽﻣﻨﺪي
ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از 
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (.5)داﻧﺪﻣﯽ،(ي ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺟﻠﻮﮔﯿﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮب . ﻫﺴﺘﻨﺪداراي ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺪﻨدﻫآن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرا ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻫﺎي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در آﻧﺠﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ، ﻣﮑﺎن
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي (. 6)اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد درآورﻧﺪ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه آن از 
ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪيﻣﻔﺎﻫﯿﻢازﯾﮑﯽدﯾﮕﺮ،ﺳﻮياز. اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺗﻌﻬﺪﺷﻮد،ﻣﯽﯾﺎدآنازﻫﺎﺳﺎزﻣﺎندراﻣﺮوزه
اﻫﺪافوﻫﺎارزشﺑﻪﻧﺴﺒﺖاﻓﺮادﻧﮕﺮشﮐﻨﻨﺪهﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻪ
ﺗﻌﻬﺪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ .ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ودوﻟﺘﯽ و ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت (. 7)ن ﯾﺎري رﺳﺎﻧﺪﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدي و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽﻣﺪﯾﺮان . ﺷﻮدﻣﯽ
ﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و راﻫﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را
ﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﻬﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺣﻘ. ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎﯾﻞ آن
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺳﻪ ياﻟﮕﻮﻃﺒﻖ (.8)ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ : ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ. 1: داردﻣﺆﻟﻔﻪﺳﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،اي، 
ﺗﻌﻬﺪ . 2. ي ﺗﺮك ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﮔﺎﻫﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻌﻬﺪ . 3. ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ دروﻧﯽ و اﺣﺴﺎس ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن: ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻫﺎ و اﺧﻼﻗﯿﺎت ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﻨﺠﺎر: ﻫﻨﺠﺎري
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﯾﺞ .(9)ﮐﻨﺪﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺮك ﻧﻤﯽدر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖ 5ﮐﻨﺎن ﻧﻔﺮ از ﮐﺎر054ﺑﺮ روي و ﻫﻤﮑﺎران matuaG
رادﻣﺮدي و »ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ دو ﺑﻌﺪداد ﻧﺸﺎن در ﻧﭙﺎل
از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ «ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ»و « ﮔﺬﺷﺖ
ﻫﺪفﺑﺎﮐﻪgnuyK & eeH eaTﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر (.01)دارد
ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪي،رﻓﺘﺎرﺑﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺗﻌﻬﺪوﺷﻐﻠﯽﺗﻌﻬﺪاﺛﺮوارﺗﺒﺎط
ورزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن8ازﺷﺎﻏﻞﮐﺎرﻣﻨﺪ381روي 
ي ﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺺ ﺷﺪﻣﺸﺨ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارد، درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﯽ اﺛﺮ زﯾﺎدي روي رﻓﺘﺎر 
ainotnAﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ(.11)ﻧﺪاﺷﺖﺷﻬﺮوﻧﺪي
aicraG sedecreM&aicraG aicarG airaM
و ﻫﻤﮑﺎرانﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﺟﻮرﺑﻨﯿﺎن ...ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪيﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
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ﺣﺎﮐﯽ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،101آن ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺗاز آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ 
(.21)وﺟﻮد داردﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﺪفﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﺒﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ 
ﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎر
دوﺳﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﻮعﺑﻧﺸﺎن داد ،ﺗﻬﺮان
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در .وﺟﻮد داردﻣﻌﻨﯽ داريﮐﺎرﮐﻨﺎن راﺑﻄﻪ وﻧﺪيﺷﻬﺮ
و ﺟﻮاﻧﻤﺮدي»ﻫﺎياﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ
دار و ﻣﺜﺒﺘﯽ  رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ«وﺟﺪان ﮐﺎري
دﯾﮕﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﮑﺎراناﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.7)دارديﻣﻌﻨﺎدار
درﮐﺎرﮐﻨﺎنﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺗﻌﻬﺪوﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺷﻬﺮوﻧﺪيرﻓﺘﺎرراﺑﻄﻪ
ﻧﺰاﮐﺖ،وادباﺑﻌﺎدﺗﻬﺮان، ﺑﯿﻦﻧﮋادﻫﺎﺷﻤﯽﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖدارﻣﻌﻨﯽارﺗﺒﺎطﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺑﺎدوﺳﺘﯽﻧﻮعووﺟﺪان
ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ درك اﻫﻤﯿﺖ رﻓﺘﺎر.(31)ﻧﺸﺪ
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن
، ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎن اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﯾﻦ . اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻣﻮﺟﻮد درﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪفﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﯿﺸﯿﻦ، 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن
.ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﺳﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ آﻣﺎري،
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻧﻔﺮ ﻣﯽ002ﻫﺎﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﺑﻮدﻧﺪ2931
ﻃﺒﻖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎدهﺗﺼﺎدﻓﯽروش 
-ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ.اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻧﻔﺮ001ﺗﻌﺪاد ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد ﻓﺮﻣﻮل 
.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎي زﯾﺮ ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آوري داده
ﺳﻦ، ﺷﺎﻣﻞﮐﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺎﻣﻪ وﯾﮋﮔﯽﭘﺮﺳﺸﻨ-1
.ﺑﻮدت، ﺟﻨﺴﯿﺖ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼ
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ﻣﯿﺰان آن ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از42ﺷﺎﻣﻞnellA
ﺷﯿﻮه ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري اﯾﻦ (. 41)ﺷﻮدﻣﯽﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ واي ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻪ7ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺒﺘﺎ ﻧﺴ»، «ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮاﻓﻘﻢ»ﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
، «ﮐﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ»، «ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم»، «ﮐﻤﯽ ﻣﻮاﻓﻘﻢ»، «ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ .اﺳﺖ« ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ»و « ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ»
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﻮال، ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ 7از 
در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ . ﺷﻮدﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﯽ7،6،5،4،3،2،1
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ42ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺮه 861ﻧﻤﺮه 
و12،91،81،71،61،51،01،9،8،6،5،4اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎره 
رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ . داراي ﺷﯿﻮه ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ42
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و 
و 0/67اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را رواﯾﯽﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران
اﻧﺪﺑﻪ دﺳﺖ آورده0/367آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن را ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 
ز ﻣﺪرﺳﯿﻦ و اﻧﻔﺮ01ﺗﻮﺳﻂﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪدارواﯾﯽ(.51)
در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ روي آنﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/607ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 51
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ: "ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ". 2
ﻧﻮع )ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪدر ﮔﻮﯾﻪ12ﺷﺎﻣﻞ )0002 fokasdoP(
ﺳﻮال ، ﺟﻮاﻧﻤﺮدي9ﺗﺎ5ﺳﻮال ، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ4ﺗﺎ1ﺳﻮال دوﺳﺘﯽ
ﺳﻮال ، ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ71ﺗﺎ 41ﺳﻮال ﯽﻧ، ادب و ﻣﻬﺮﺑﺎ31ﺗﺎ01
ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و ﺑﺮﺳﻄﺢ اﻧﺪازه.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(12ﺗﺎ81
و ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اي ﻟﯿﮑﺮتاﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﻮال، ﭘﺎﺳﺦ داده و 5ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ.اﺳﺖ
در اﯾﻦ . ﺷﻮداري ﻣﯽﺬﻧﻤﺮه ﮔ1،2،3،4،5ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻻزم ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ501و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه 12ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه 
، 11،01،9،6ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري در ﻣﻮرد ﺳﻮاﻻت 
ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس 41و21
ﻫﺎ را ﺗﺎ ﮔﻮﯾﻪﺷﻮدﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽو از آنﺷﻮدﻣﯽﮐﻨﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﺎر
-ﻣﯽﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﺎر و ﻫﻤﮑﺎران آﻧﻬﺎ ﺻﺪق 
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﻮاﻓﻖ، )اي ﻟﯿﮑﺮتﮐﻨﺪ، در ﻃﻮل ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ
رواﯾﯽ و (. 61)، ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ(ﻣﺨﺎﻟﻒ وﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒﺑﯽ ﻧﻈﺮ،
و ﻫﻤﮑﺎرانﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﺟﻮرﺑﻨﯿﺎن ...ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪيﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
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-ﻣﻬﺪيﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒ
در (.71)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/97ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن زاده
ﯿﻦﻣﺘﺨﺼﺼﻣﺪرﺳﯿﻦ وﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺪدا رواﯾﯽ آنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ 0/27آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازآنﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪ و
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺬﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از اﺧ.ﻣﺪدﺳﺖ آ
رﺿﺎﯾﺖﺗﺸﺮﯾﺢ وﭘﮋوﻫﺶاﻫﺪافوﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺟ
دوﻣﺪتﻃﯽﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺗﮑﻤﯿﻞﺟﻬﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎﻣﺮﺑﻮﻃﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎيوﻣﺮاﺟﻌﻪﻧﻈﺮﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮردﺑﻪﻫﻔﺘﻪ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﺧﻼﻗﯽﻣﻼﺣﻈﺎترﻋﺎﯾﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﭘﮋوﻫﺶ، رﻋﺎﯾﺖ 
ده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﺎﻧﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ در اﺳﺘﻔﺎ
اﺧﺘﯿﺎردرﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد، 
ﺗﻮﺳﻂﺗﮑﻤﯿﻞﭘﺲ ازوداده ﺷﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارﻣﻮردﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﺟﻤﻊﻣﺒﺎدرت ﺑﻪﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ،اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
-
واز آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺎ، ﻫﺗﺤﻠﯿﻞ دادهو ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ . ﺷﺪﻫﺎآنآوري
و ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞآزﻣﻮن، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮنﻧﻈﯿﺮ ﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽا
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ12ﻧﺴﺨﻪ SSPSﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖآﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺑﻌﺎد آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در 
آورده 2و1ل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺟﺪو
رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦول ﻣﺬﮐﻮر اﻃﺒﻖ ﺟﺪ. ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 18/17ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
. ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪازﺣﺎﺻﻞ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺮهﺟﺪول ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦدر. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ
.ﺑﻮد79/68ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان:1ﺟﺪول
ﻓﺮاواﻧﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻓﺮاواﻧﯽﻣﺘﻐﯿﺮ001 =N
ﺳﻦ
02ﺳﺎل03-02
ﺗﺤﺼﯿﻼت
21دﯾﭙﻠﻢ
81ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ44ﺳﺎل04-13
54ﺲﻟﯿﺴﺎﻧ62ﺳﺎل05-14
52ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ01ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺎل05
ﻓﺮاواﻧﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻓﺮاواﻧﯽﻣﺘﻐﯿﺮ
83رﺳﻤﯽﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام42ﺳﺎل5ﺗﺎ 1ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر
8ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ42ﺳﺎل01ﺗﺎ 5
93ﻗﺮار دادي02ﺳﺎل51ﺗﺎ 01
61ﺳﺎﯾﺮ91ﺳﺎل02ﺗﺎ 51
02ﻣﺮد08زن ﺟﻨﺴﯿﺖ31ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺎل02
ﺷﺎﺧﺺﻧﻈﺮازﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺗﻌﻬﺪوﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺷﻬﺮوﻧﺪيرﻓﺘﺎرﻫﺎيﻣﻘﯿﺎسﺧﺮدهوﺿﻌﯿﺖ:2ﺟﺪول
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽوﻣﺮﮐﺰيﻫﺎي
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﺣﺪاﮐﺜﺮﺣﺪاﻗﻞﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦN=001ﻣﺘﻐﯿﺮ     
367/20995618/17رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
512/7421181/46وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
212/81020161/87ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ
212/43910141/27ﺟﻮاﻧﻤﺮد
211/47022161/5ادب و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
212/6102851/70ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ
6931/262210679/68ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺗﻌﻬﺪ 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﺟﻮرﺑﻨﯿﺎن ...ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪيﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ
3931ﭘﺎﯾﯿﺰ4ﺷﻤﺎره 3دوره12ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﺳﺘﺎد ن ﮐﺎرﮐﻨﺎﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در سﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ﺑﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎ:3ﺟﺪول
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ3ﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪولﻧﺘ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن 
و P≤0/10)ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداريﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿﻦ. وﺟﻮد دارد( r=0/523
، (r=0/252و P≤0/10)، ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ  ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ( r=0/643و P≤0/10)ﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ  ﻓﻀ
ﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﺎ ﻣﺜﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽداراي ( r=0/192و P≤0/10)
ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺟﻮاﻧﻤﺮدي و ادب و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽاﻣﺎ .ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
-ﻣﻌﻨﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدي اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
.ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪداري
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﺳﺘﺎد ﻫﺎي ﻓﺮدي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ( اوآﻧﻮ)ارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ و:4ﺟﺪول
آزﻣﻮنﺑﺎ اﻧﺠﺎم، ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ4ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ در ﺟﺪول
ﻧﺮﻣﺎل ﮐﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي داراي ﺗﻮزﯾﻊ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻌﻬﺪﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎسﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﯿﻦ،ع دوﺳﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪﺟﻮاﻧﻤﺮي و ﻧﻮ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺑﻌﺎد آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺗﻌﻬﺪ
اﻣﺎ . ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر، ﻧﻮعرﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﺮهاﺳﺘﺨﺪام و ﺳﻦ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮعﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و
ادب و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦداد ﮐﻪ 
اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،(=P0/10)اﺳﺖ
.ﻧﺪاردي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار
ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﺿﻌﯿﺖ 
ﺧﻮب و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﻗﺮار داد ﻧﻈﺮ ﻣﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد
در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان 
داده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﻐﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
gnaTﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺧﻮد در اﯾﻦ
( 91)hcemoS & relgoBو( 81)miharbI&
از ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮع . ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺮﯾﻦ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدي داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻮددوﺳﺘﯽ، ﺑﯿﺸﺘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زراﻋﯽ و ﺟﻨﺪﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
رﯾﺰي، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات، اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 
ﻤﺮدي ﻣﺮﺑﻮط وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻮاﻧ
ﺣﺴﻨﯽ ﮐﺎﺧﮑﯽ و ﻗﻠﯽ ﭘﻮر ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ (. 02)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدي 
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ؛ ﺗﺎ 
(. 9)ﮐﻨﻨﺪﺣﺪودي ﺑﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ
(eulaV-P)ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري(ﭘﯿﺮﺳﻮن) ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎﻣﻮﻟﻔﻪ
*0/1000/523رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
*0/100/252ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ
*0/0000/643ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ
0/920/10ﺟﻮاﻧﻤﺮدي
*0/3000/192وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
0/67- 0/30ادب و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻮع دوﺳﺘﯽﺟﻮاﻧﻤﺮديوﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽادب و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽرﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪيوﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮدي
0/490/320/7500/590/920/470/8ﺗﺤﺼﯿﻼت
0/420/3500/40 *0/600/20 *0/320/10 *ﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺳ
0/30 *0/710/800/10 *0/20 *0/340/40 *ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
0/800/130/30 *0/110/110/920/10 *ﺳﻦ
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ﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﮐﻤﮏ ﺷاز ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯽ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در 
آل و ﺳﺨﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎري ﻣﯽﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ اﯾﺪه
-
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر . ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ . ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد دارد
، (22)iasT& uihC، (12)ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺘﺎﯾ
، ﭘﻮرﺳﻠﻄﺎﻧﯽ زرﻧﺪي و (31)، ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﮑﺎران (32)ibiatolA
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ( 52)gnaTgniP-iL & etooF،(52)اﻣﯿﺮﺟﯽ
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ . دارد
ﻫﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ در آن
-ﻣﯽﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮوز
از ﻣﯿﺎن اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ . دﻫﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدداراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ
ادب و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدي ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎ 
ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ( 31)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﮑﺎران. داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ رادﻣﺮدي
اﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ادب و ﻧﺰاﮐﺖ، وﺟﺪان و ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ،دار دﯾﺪه ﺷﺪ
اي دﯾﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
و ﻫﻤﮑﺎران در ﻧﭙﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﯿﺎن namtuGﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﯾﺪﮐﻪ دو ﺑﻌﺪ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ و ﭘﺬﯾﺮش، اﻟﮕﻮﮔﺮد
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
در اﯾﻦ (. 01)ﻮد داردﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻫﻨﺠﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ رﻓﺘﺎر 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ،ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ
.ﺳﺎل ﺑﻮد03ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد زﯾﺮ 04ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي 
ﮐﻪ ( 72)و ﻧﺎﺻﺮي ( 62)ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎراناﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻦ را ﭘﯿﺶ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ . ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺷﺎﯾ. ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﺗﺠﺮﺑﻪ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ، وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻌﻬﺪ آن ﻫﺎ 
اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺟﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻋﻈﯿﻢ زاده و ﻫﻤﮑﺎران، ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ و ﻣﺘﻐﯿﺮ رﻓﺘﺎر 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي (.82)ﺖ ﻧﺸﺪﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﺮادي ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ 02ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ (. 92)ﺑﺎﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي 
ﺑﺎﺷﺪﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺳ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ (. 03،13)
ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﻘﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ 
رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﭘﺮدازﻧﺪﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﯾﮑﺴﺎن ي وﺿﻌﯿﺖﻫﻤﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺮاد داراي (. 23)داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺳﺎل داراي ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ02ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻻي 
، دي ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪن اﻓﺮاﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎرا
اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ، (33)داراي ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪﻣﻌﻨﯽ داريﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﯽ و ﺣﻀﺮﺗ
ﺷﻮد از اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ.(43)ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
اﻧﺪ، دهﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ و در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮ
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻌ
ﻧﻤﺮه رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در دو ﮔﺮوه 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻫﯿﭻ 
( 62)ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانو( 33)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﯾﺎﻓﺘﻪ 
و ( 23)ﻪ ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ، ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در زﻧﺎن ( 43)ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﺣﻀﺮﺗﯽ
ﺗﻨﺎﺳﺐﻋﺪمﺷﺎﯾﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﻧﺪﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان داﻧﺴﺘﻪ
درﺗﻮﺟﯿﻪﺮيﻣﺆﺛﻋﺎﻣﻞﻣﺮد،وزنﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺗﻌﺪادﺑﯿﻦ
ﻣﺮد در اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎناززنﮐﺎرﮐﻨﺎنﺗﻌﺪادزﯾﺮاﺑﺎﺷﺪ،ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ
.ﺑﻮدﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪﻫﺶﭘﮋو
و ﻫﻤﮑﺎرانﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﺟﻮرﺑﻨﯿﺎن ...ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪيﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﯿﺮ دارد و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﺗﺄﺛ
آن اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ.اردﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي د
ﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺪ
ﻣﺪﯾﺮان . ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
، اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﻻﯾﻖ و ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎنﻣﯽ 
ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري، اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاي 
ر اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن د
ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ 
. و ارﺗﻘﺎء ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
اي ﻣﻨﺴﺠﻢ و و ارﺗﻘﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اري ﮐﻨﻨﺪ و ﺬﮔﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻫﺪفﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 
در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﻘﺎي رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي 
اي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﺳﺎزﻣﺎن
وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ .ﮔﯿﺮد
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﺎرج ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و آﺛﺎر آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﯾﻨﺪه 
ﺮان و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮد ﻣﺪﯾ
. اﺑﺮازي از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد
و ﻗﺪرداﻧﯽﺗﺸﮑﺮ
رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ
- 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ 
.ﻤﺎﯾﻨﺪﻧﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر داﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ،ﺷﺮﮐﺖ 
ﻧﻤﺮهﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. دار ﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﻨﺎاﺳﺘﺨﺪام داراي اﺧﺘﻼف
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪاموادب و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ 
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Correlation between organizational commitment and organizational
citizenship behavior in Tehran welfare staff
Jorbonian A1, *Makarem A2, Hosseini MA3, Bakhshi E4
Abstract
Introduction: The concept of organizational citizenship behavior has attracted many
researchers and managers. Behaviors can be due to one of the basic ways to increase the
effectiveness of organizations. The aim of this study was to determine correlation between
organizational commitment and organizational citizenship behavior in Tehran welfare staffs.
Materials & Methods: In This descriptive-correlation study, 100 people were selected
through random sampling. Data were collected with, "Organizational Commitment
Questionnaire" and "Organizational Citizenship Behavior". Content validity of the
instruments was measured by opinion of 10 lecturers and reliability by using Cronbach's
alpha. To analyze the data, SPSS/21 was used.
Findings: Results show that there is a significant and positive relationship between
organizational commitment and organizational citizenship behavior (P≤0.01, r=0.325). Also
the dimensions of organizational citizenship behavior, altruism (P=0.01), civic virtue (P=0.0)
and conscientiousness (P=0.003) have a significant and positive relationship with
organizational commitment.
Conclusion: Increase of organizational commitment in welfare employees, has improved
the citizenship behavior. Managers are recommended to develop organizational commitment,
to implement appropriate programs in order to achieve organizational goals.
Keywords: Organizational citizenship behavior, Organizational commitment, Welfare
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